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ABSTRACT 
 
 
 
 
Presently Assembly Line Balancing (ALB) problems are very common in 
many industrial systems and these problems are addressed based on an a set of 
assembly tasks assigned to an ordered sequence within the workstations.  The 
purpose of this study is to investigate the use of heuristics and meta-heuristic in 
addressing Simple Assembly Line Balancing Problems (SALBP) and develop a web-
based optimization tool based on heuristics and genetic algorithm (GA).  This system 
was developed using Hypertext Preprocessor (PHP) and MySQL.  The heuristic 
techniques used were longest operation time (LOT), largest candidate rule (LCR), 
and ranked positional weight (RPW).  An improved fitness function based on the 
modified GA was proposed in this study as a means to avoid the problem of 
chromosome selection in classic GA and to find a faster ALB solution in an internet-
enabled environment.  The effect of improved fitness function and classic fitness 
function of modified GA on the performance of the developed web-based system 
was studied and the effectiveness and inadequacies of modified GA are presented.  
Comparison of the techniques will be determined and analysed based on the 
effectiveness of each techniques.  The result of the standardised datasets indicated 
that the performance of the modified GA was superior compared to the other 
heuristic techniques based on the ALB results.  In addition, the limitation of the web 
computation time for web-based optimization tool was also investigated.  The results 
demonstrated that in most cases, the modified GA is able to produce ALB solution 
that can work within the limitation of the computation time.  Furthermore, the system 
has been developed to benefit the industry by assigning a set of assembly tasks to 
workstations according to their main constraints as well as reducing the number of 
workstations needed.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pada masa kini terdapat banyak masalah keseimbangan barisan pemasangan 
ditemui dalam kebanyakan sistem industri. Masalah ini ditangani berdasarkan satu 
set tugasan yang ditugaskan dalam stesen kerja dengan urutan yang tersusun.  Kajian 
ini dijalankan untuk mengkaji penggunaan heuristik dan meta-heuristik dalam 
masalah keseimbangan barisan pemasangan dan membangunkan sistem 
pengoptimuman berasaskan laman sesawang menggunakan heuristik dan GA.  
Perisian yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah Hypertext 
Preprocessor (PHP) dan MySQL. Teknik heuristik yang digunakan untuk 
menyelesaikan SALBP adalah longest operation time (LOT), largest candidate rule 
(LCR), dan ranked positional weigh (RPW).  Dalam kajian ini, fungsi kesesuaian 
yang diperbaiki menggunakan kaedah algoritma genetik yang diubahsuai telah 
ketengahkan bagi mengelakkan masalah pemilihan kromosom dalam klasik GA dan 
mencari keputusan ALB yang lebih cepat dalam keadaan internet.  Kesan 
penggunaan fungsi kesesuaian yang diperbaiki dan juga yang asal di dalam kaedah 
algoritma genetik yang telah diubahsuai diteliti berdasarkan prestasi sistem web yang 
dibangunkan, dan keberkesanan serta kekurangannya dikenalpasti.  Perbandingan 
antara teknik-teknik ditentukan dan dianalisis berdasarkan kecekapan keempat-empat 
teknik ini.  Dengan menggunakan bilangan set data yang setara, dalam kebanyakan 
kes didapati bahawa prestasi GA adalah lebih baik berbanding dengan heuristik lain 
dalam  keputusan ALB yang dihasilkan.  Di samping itu, had pengiraan jaringan 
masa yang dijanakan oleh sistem ini turut diteliti. Hasil keputusan ALB 
menunjukkan dalam kebanyakan kes, GA yang diubahsuai berkeupayaan 
menghasilkan keputusan yang terbaik dan memenuhi had pengiraan jaringan masa.  
Sistem yang dibangunkan ini dapat membantu pihak industri mangagihkan tugasan 
kerja kepada stesen-stesen kerja berdasarkan kekangan keutamaan dan 
meminimumkan bilangan stesen kerja yang diperlukan. 
